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Alles in allem genommen haben wir hier offenbar einen eigenartigen Krankheitsproze  vor 
uns.
(Alzheimer A, Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Allgemeine Zeitschrift für 
Psychiatrie 1907; 64: 146-48.)
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